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BAB V 
PENUTUP 
Museum mungkin bukanlah tempat yang dapat membuat masyarakat 
tertarik untuk mengunjunginya. Namun museum memiliki banyak informasi 
tentang sejarah masa lalu. Museum juga bukanlah tempat rekreasi yang 
menyenangkan untuk anak anak. Namun museum memiliki pengetahuan yang lebih 
banyak daripada area bermain anak-anak. 
Ketidaktertarikan masyarakat akan berkunjung ke museum inilah yang 
melatar belakangi perencanaan dan perancangan interior Museum Türkiye Kültür 
Merkezi di Yogyakarta. Museum yang terletak di pinggir pantai selatan Yogyakarta 
ini sebenarnya memiliki letak yang sangat strategis karna tidak dekat dengan pusat 
perkotaan dan dekat dengan lokasi wisata lainnya. 
Tujuan dari perancangan Museum Türkiye Kültür Merkezi ini adalah 
merancang interior bangunan museum dengan batasan masalah yang ditentukan, 
dengan konsep Iluminati dan tema Eklektik, serta memberikan sistem interior yang 
menunjang kenyamann bagi pengunjung. Adapun tujuan utama dari museum ini 
adalah menjadi museum edukasi yang bertujuan agar masyarakat Indonesia yang 
beragama muslim dapat mempelajari Islam lebih dalam lagi. 
Konsep desain yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan desain 
interior Museum Türkiye Kültür Merkezi adalah Iluminati, yang dapat dilihat dari 
arsitektur bangunannya yang berbentuk segitiga dan memiliki mata/lingkaran di 
tengah-tengah segitiga tersebut. Tema desain yang digunakan dalam perencanaan 
dan perancangan desain interior Museum Türkiye Kültür Merkezi adalah Eklektik, 
yang dapat dilihat dari gaya interior yang menggunakan perpaduan gereja 
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bizantium dan masjid. Hal ini menunjukkan tentang bentuk perdamaian antar 
agama di Turki yang seharusnya juga dapat diterapkan di Indonesia. 
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